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There are a lot of old traditional wooden houses in Kaya district, Yosano-cho, Kyoto that was often struck by earthquakes 
and floods. Disaster measures are important to protect residents' security and conserve streetscape in this district. The 
objectives of this paper are to investigate resident consciousness of disaster prevention and to make clear problems in 
instituting disaster prevention plan. The external survey of all houses in a specified zone of the district was carried out. 
The questionnaire survey for residents was also performed. From the survey, it is found that the consciousness of 
earthquake-resistant becomes high recently, however, most residents take hardly at all disaster measures. 
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  ⋥ធ㈩Ꮣ ᛩವ ว⸘
㈩Ꮣᢙ  ㇱ  ㇱ  ㇱ
࿁෼ᢙ  ㇱ  ㇱ  ㇱ
࿁෼₸ 㧑 㧑 㧑
 
 
 
૑ዬኾ↪
59 䋦૑ዬ䊶੐ᬺ 
૬↪
㪈㪍㩼
㔌䉏
㪈㪈㩼
‛⟎
㪍㩼
ゞᐶ 
5 䋦 
ή࿁╵ 
2 䋦 
⬿
㪉䋦
 

࿑㧢 ᑪ▽‛ߩ↪ㅜ
࿁╵ᢙ 
 
એਅߦࠕࡦࠤ࡯࠻⺞ᩏߩਥߥ⸳໧ߩ⚿ᨐߣ⠨ኤࠍ␜ߔޕ 
 

ࠕࡦࠤ࡯࠻࿁╵⠪ߩዻᕈߦ㑐ߔࠆ㗄⋡
ࠕࡦࠤ࡯࠻࿁╵⠪ߩᐕઍࠍ⡞޿ߚ㗄⋡ߢߪޔ࿁╵⠪ߩ35㧑
߇70ᱦઍએ਄ߢ޽ߞߚޕߎߩ⚿ᨐߪޔ⺞ᩏኻ⽎࿾ၞߩᐕ㦂೎
ੱญ߇⋥ធࠊ߆ࠆ߽ߩߢߪߥ޿߇ޔ㜞㦂⠪߇ᄙ޿࿾ၞߢ޽ࠆ
ߎߣ߇੍ᗐߐࠇࠆޕ 
 

୘ޘߩᑪ‛ߦ㑐ߔࠆ㗄⋡ 
୘ੱ߇ᚲ᦭ߔࠆᑪ▽‛ߩ߁ߜޔޟ૑ዬኾ↪ޠߪ⚂㧢ഀߢ޽
ࠅޔޟ૑ዬ࡮੐ᬺ૬↪ߩᑪ▽‛ޠޔޟ㔌ࠇޠߥߤޔ૑ዬኾ↪
એᄖߩᑪ▽‛߇⚂㧠ഀߢ޽ࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞߚ
࿑㧢ޕ
4 
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ᑪ▽‛ߩ᭴ㅧࠍ⡞޿ߚ㗄⋡ߢߪޔᧁㅧᑪ▽
‛߇࿾ၞߩ㧑ࠍභ߼ߡ߅ࠅޔ૑ዬߛߌߢߪ
㧑߇ᧁㅧߢ޽ࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞߚޕ
ᧁㅧ૑ቛߩᑪ▽ᐕઍࠍ⡞޿ߚ㗄⋡ߢߪޔ৻
⇟ฎ޿ᧁㅧ૑ቛߪ᣿ᴦᓟඨߦᑪ▽ߐࠇߚ߽ߩ
ߢ޽ࠅޔ㧑߇ᤘ๺ᐕߩᑪ▽ၮḰᴺߩᡷᱜ
એ೨ߦᑪߡࠄࠇߚ߽ߩߢ޽ࠆߎߣࠍ⏕⹺ߒߚ

࿑㧣ޕ߹ߚㄭᐕ߽ᧁㅧ૑ቛ߇ᄙߊᑪߡࠄࠇ
ߡ޿ࠆߎߣ߽᣿ࠄ߆ߦߥߞߚޕ
 

㒐ἴߦ㑐ߔࠆ㗄⋡
৻⇟ᔺ޿ἴኂߪ૗߆ࠍ⡞޿ߚ㗄⋡ߢߪޔᄙ
ߊߩ࿁╵⠪߇࿾㔡࡮Ἣἴࠍᔺ޿ߣᗵߓߡ޿ࠆ
ߎߣ߇᣿ࠄ߆ߦߥߞߚޕᄢ࿾㔡߇⊒↢ߒߚ㓙
ߩ૑ዬ߳ߩᓇ㗀ࠍ⡞޿ߚ㗄⋡ߢߪޔ㧑ߩ࿁
╵⠪߇ޟᑪ‛߇ୟუߔࠆޠޔ߹ߚߪޟᄢ߈ߥ
ⵍኂࠍฃߌࠆޠߣ⠨߃ߡ޿ࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞߚ

࿑㧤ޕ 
ᄙߊߩ࿁╵⠪߇࿾㔡ߢᄢ߈ߥⵍኂࠍฃߌࠆ
ߎߣࠍ੍ᗐߒߡ޿ࠆ৻ᣇߢޔㆊ෰ߦᡷୃ࡮ᡷ
▽ߒߚ▎ᚲࠍ⡞޿ߚ㗄⋡ߢߪޔޟ⠴㔡ߦ㑐ଥ
ߔࠆਥⷐ᭴ㅧ(ᩇ࡮᪞╬)ࠍᡷୃ࡮ᡷ▽ߒߚޠ
ߣ޿߁࿁╵ߪ 3㧑ߢ޽ࠅޔ㕖Ᏹߦૐ޿ഀวߢ
޽ߞߚޕߒ߆ߒޔ੹ᓟᡷ▽࡮ᡷୃߒߚ޿▎ᚲ
ࠍ⡞޿ߚ㗄⋡ߢߪޔޟ⠴㔡ߦ㑐ଥߔࠆਥⷐ᭴
ㅧ(ᩇ࡮᪞╬)ࠍᡷ▽࡮ᡷୃߒߚ޿ޠߣ޿߁࿁
╵߇ 17㧑ߢ޽ߞߚޕߎࠇࠄࠃࠅޔታ㓙ߦ⠴
㔡ߦ㑐ߔࠆᡷୃࠍⴕߞߚߣ޿߁࿁╵⠪ߪ߶ߣ
ࠎߤ޿ߥ޿ߩ߇⃻⁁ߢߪ޽ࠆ߇ޔ⠴㔡ߦߟ޿
ߡ㑐ᔃࠍᜬߞߡ޿ࠆ࿁╵⠪ߪ޿ࠆߎߣ߇᣿ࠄ
߆ߦߥߞߚ(࿑㧥)ޕ 
ἴኂߩኻ╷ߦߟ޿ߡ⡞޿ߚ㗄⋡ߢߪޔ࿾㔡
߿᳓ኂ߇⿠ߎࠅ߿ߔ޿࿾ၞߢ޽ࠆߦ߽㑐ࠊࠄ
ߕޔߎࠇࠄߩἴኂߩኻ╷ࠍߒߡ޿ࠆഀว߇ૐ
޿ߎߣ߇ࠊ߆ߞߚޕ᳓ኂߦߟ޿ߡኻ╷ࠍߒߡ
޿ߥ޿ℂ↱ࠍ⡞޿ߚ㗄⋡ߢߪޔޟ૗ࠍߔࠇ߫
ࠃ޿߆ࠊ߆ࠄߥ޿ޠߣ޿߁࿁╵߇ᄙߊ⷗ࠄࠇ
ߚ(࿑ 10)ޕ߹ߚ࿁╵⠪ߦ⥄↱ߦᗧ⷗ࠍ⸥౉ߒ
ߡ޿ߚߛߊ㗄⋡ߢߪޔ᳓ኂߦߟ޿ߡߩ⸥ㅀ߇
ᄢᄙᢙࠍභ߼ߡ߅ࠅޔޟ୘ੱޔฦኅᐸߢߩ᳓
ኂኻ╷ߪήℂߢ޽ࠆޔ㒢⇇ߢ޽ࠆޠޔޟⴕ᡽
ߦࠃࠆ᳓ኂኻ╷ࠍᦼᓙߒߡ޿ࠆޠߣ޿ߞߚᗧ
⷗߇ⶄᢙ⷗ࠄࠇߚޕ 
ਈ⻢㊁↸ߢߪ࿾㔡ࡂࠩ࡯࠼ࡑ࠶ࡊߩ૞ᚑߣ
ฦኅᐸ߳ߩ㈩Ꮣޔᧁㅧ૑ቛ߳ߩ⠴㔡⸻ᢿ჻ᵷ
㆜ޔ⠴㔡ߦ㑐ߔࠆ಴೨⻠ᐳߩ㐿௅ߥߤߩ㒐ἴ
੐ᬺࠍⴕߞߡ޿ࠆޕ㒐ἴ੐ᬺߩ⹺⍮ᐲࠍ⡞޿
ߚ㗄⋡ߢߪޔ࿾㔡ࡂࠩ࡯࠼ࡑ࠶ࡊߩ⹺⍮ᐲߪޔ
㪇
㪇
㪉
㪋
㪊㪊
㪈㪌
㪈㪎
㪈㪈
㪎
㪈㪈
㪇
㪇 㪌 㪈㪇 㪈㪌 㪉㪇 㪉㪌 㪊㪇 㪊㪌 㪋㪇
ᳯᚭᦼ
᣿ᴦ೨ඨ㩿㪈㪏㪍㪏㪄㪈㪏㪏㪐㪀
᣿ᴦᓟඨ㩿㪈㪏㪐㪇㪄㪈㪐㪈㪈㪀
ᄢᱜ㩿㪈㪐㪈㪉㪄㪈㪐㪉㪍㪀
ᤘ๺రᐕ㪄㪉㪌ᐕ
ᤘ๺㪉㪍ᐕ㪄㪊㪌ᐕ
ᤘ๺㪊㪍ᐕ㪄㪌㪌ᐕ
ᤘ๺㪌㪍ᐕ㪄㪍㪊ᐕ
ᐔᚑరᐕ㪄㪈㪉ᐕ
ᐔᚑ㪈㪊ᐕ㪄⃻࿷
ਇ᣿
䋦
࿑㧣 ᧁㅧ૑ቛߩᑪ▽ᐕઍ
࿁╵ᢙ 
㪌㪋
㪊㪊
㪈㪊
㪉
㪇
㪇 㪈㪇 㪉㪇 㪊㪇 㪋㪇 㪌㪇 㪍㪇
ᑪ‛䈏ୟუ䈜䉎
ᄢ䈐䈭ⵍኂ
ო䈱䈵䈶ഀ䉏⒟ᐲ䈱ⵍኂ
⋡┙䈦䈢ⵍኂ䈲䈭䈇
䈒ోⵍኂ䈲䈭䈇
䋦
࿑㧤 ᄢ࿾㔡ߩ㓙ߩ૑ዬ߳ߩᓇ㗀
࿁╵ᢙ 
㪍㪌
㪌㪇
㪉㪐
㪊
㪋㪈
㪊
㪍
㪈㪋
㪈㪎
㪉㪈
㪎
㪈㪇
㪊㪌
㪊㪏
㪋㪈
㪉㪋
㪇 㪈㪇 㪉㪇 㪊㪇 㪋㪇 㪌㪇 㪍㪇 㪎㪇
ደᩮ䊶ⅽ⫘ᦧ䈋
ᄖო
ౝⵝ
㑆ข䉍
ਥⷐ᭴ㅧ㩿ᩇ䊶᪞╬㪀
ᐥ
႖
䈠䈱ઁ
䋦
ㆊ෰䈮ᡷ▽䊶ᡷୃ䈚䈢
੹ᓟᡷ▽䊶ᡷୃ䈚䈢䈇
࿑㧥 ૑ዬߩᡷ▽࡮ᡷୃ⁁ᴫ(ⶄᢙ࿁╵࡮࿁╵ᢙ 129)
 
㪐
㪈㪏
㪉㪎
㪉㪎
㪐
㪐
㪐
㪈㪏
㪈㪏
㪐
㪋㪌
㪇
㪇
㪇 㪈㪇 㪉㪇 㪊㪇 㪋㪇 㪌㪇 㪍㪇
⚻ᷣ⊛䈭ℂ↱
䈇䈧ἴኂ䈏⿠䈐䉎䈎䈲䉒䈎䉌䈭䈇
ἴኂ䈏⿠䈐䈢䉌䇮䈚䈎䈢䈏䈭䈇
ἴኂ䈏⿠䈐䈩䈎䉌⠨䈋䉎
ⴕ᡽䈱ᢇេᡰេ䉕೑↪䈜䉎
૗䉕䈜䉏䈳䉋䈇䈎䉒䈎䉌䈭䈇
䈠䈱ઁ
ή࿁╵
䋦
䋱⇟⋡䈱ℂ↱
䋲⇟⋡䈱ℂ↱
࿑  ᳓ኂኻ╷ࠍߒߡ޿ߥ޿ℂ↱
࿁╵ᢙ 
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ޟᚻరߦ޽ࠆޠޔޟᚻరߦߪߥ޿߇⷗ߚߎߣ߇
޽ࠆޠޔޟ⷗ߚߎߣߪߥ޿߇ޔ⍮ߞߡ޿ࠆޠߣ
࿁╵ߒߚ 70㧑ߢ޽ࠆߎߣ߇ࠊ߆ߞߚޕߘߩ߁ߜޔ
࿾㔡ࡂࠩ࡯࠼ࡑ࠶ࡊࠍ೑↪ߒߡ޿ࠆߣᕁࠊࠇࠆ
ഀวߪޔޟᚻరߦ޽ࠆޠߣ࿁╵ߒߚ 29㧑ߩ࿁╵
⠪ߢ޽ࠆ(࿑ 11)ޕ 
㪉㪐
㪊㪊
㪏
㪉㪊
㪍
㪇 㪈㪇 㪉㪇 㪊㪇 㪋㪇
ᚻర䈮䈅䉎
ᚻర䈮䈲䈭䈇䈏⷗䈢䈖䈫䈏䈅䉎
⷗䈢䈖䈫䈲䈭䈇䈏䇮⍮䈦䈩䈇䉎
⍮䉌䈭䈇
ή࿁╵
䋦
࿑  ࿾㔡ࡂࠩ࡯࠼ࡑ࠶ࡊߩ⹺⍮ᐲ
࿁╵ᢙ  
⠴㔡⸻ᢿ჻ᵷ㆜੐ᬺߦߟ޿ߡߪޔ⹺⍮ᐲߪ
50㧑ߦḩߚߕޔ੐ᬺࠍ೑↪ߒߚ૑ቛߪ 3 ᫟(6㧑)
ߩߺߢ޽ߞߚޕ

㧡㧚߹ߣ߼

ᧄ⎇ⓥߢߪޔਈ⻢㊁↸ሼടᖝ࿾ၞߢޔᣢሽߩᑪ▽⁁ᴫࠍ⏕⹺ߒޔ㒐ἴޔᑪ▽‛ߦ㑐ߔࠆ૑᳃ᗧ⼂ࠍᛠីߔ
ࠆߎߣࠍ⋡⊛ߣߒߡޔᄖⷰ⋡ⷞ⺞ᩏޔࠕࡦࠤ࡯࠻⺞ᩏࠍⴕߞߚ⚿ᨐޔએਅߩὐ߇᣿ࠄ߆ߦߥߞߚޕ 
࡮㜞㦂⠪߇ᄙ޿࿾ၞߢ޽ࠆߚ߼ޔ㒐ἴኻ╷ࠍⴕ߁਄ߢදജ૕೙ߩ᭴▽ߥߤߩචಽߥ㈩ᘦ߇ᔅⷐߢ޽ࠆޕ 
࡮૑ዬએᄖߦ߽ฎ޿ᧁㅧᑪ▽‛߇ᄙߊᱷߞߡ߅ࠅޔᑪ▽‛ߩ↪ㅜߦኻᔕߒߚኻ╷߇ᔅⷐߢ޽ࠆޕ 
࡮ᄙߊߩ૑᳃߇࿾㔡ࠍᔺ޿ߣᗵߓߡ߅ࠅޔㄭᐕߪ⠴㔡ߦ㑐ߔࠆᗧ⼂ޔ㑐ᔃࠍᜬߟ૑᳃߽޿ࠆ߇ޔታ㓙ߦ⠴㔡
ߦ㑐ଥߔࠆᡷୃࠍⴕߞߚ੐଀ߪዋߥ޿ޕ 
࡮᳓ኂ߇ᄙ޿࿾ၞߢ޽ࠅޔ࿾ၞో૕ߩኻ╷ࠍⴕ᡽ߦᦼᓙߒߡ޿ࠆ૑᳃߇ᄙߊޔ୘ੱߢߩ᳓ኂኻ╷ߪ߶ߣࠎߤ
ⴕࠊࠇߡ޿ߥ޿ޕ 
࡮ⴕ᡽߇ⴕߞߡ޿ࠆ㒐ἴ੐ᬺߦߟ޿ߡޔℂ⸃ߒߡ޿ࠆ૑᳃ߪዋߥߊޔ೑↪₸ߪᭂ߼ߡૐ޿ޕ 
੹ᓟޔࠕࡦࠤ࡯࠻ߩฦ㗄⋡ߏߣߩ㑐ㅪᕈࠍಽᨆߔࠆߣߣ߽ߦޔⓨ߈ኅߣߥߞߡ޿ࠆ૑ዬ߿⃻࿷૶ࠊࠇߡ޿
ߥ޿૑ዬએᄖߩᑪ▽‛ߦߟ޿ߡ⺞ᩏࠍㅴ߼ࠆޕ
ߐࠄߦޔᧄႎߢኻ⽎ߣߒߚ⺞ᩏ࿾ၞߦ㓞ធߔࠆ㊀ⷐવ⛔⊛ᑪㅧ‛⟲଻ሽ࿾඙ࠍ฽߻࿾ၞߢ⺞ᩏࠍታᣉߔࠆ
ߎߣߢޔ㊀ⷐવ⛔⊛ᑪㅧ‛⟲଻ሽ࿾඙ߩ㒐ἴᗧ⼂ߣวࠊߖߡޔ࿾ၞߦහߒߚ㒐ἴኻ╷ߩឭ⸒ߦߟߥߍࠆޕ

⻢ㄉ㧦ਈ⻢㊁↸ᢎ⢒ᆔຬળᢎ⢒ផㅴ⺖ߩᣇޘߦߪ⾆㊀ߥ⾗ᢱޔࠕࡦࠤ࡯࠻૞ᚑߩഥ⸒ࠍ㗂߈߹ߒߚޕਈ⻢㊁
↸ᓎᚲޔടᖝ඙ᓎຬߩᣇޘޔ⺞ᩏኻ⽎࿾ၞߩ૑᳃ߩᣇޘߦߪࠕࡦࠤ࡯࠻⺞ᩏߦߏදജ㗂߈߹ߒߚޕߎߎߦ⸥
ߒߡ⻢ᗧࠍ⴫ߒ߹ߔޕ 

ෳ⠨ᢥ₂
1)   ടᖝ↸㧦ടᖝ↸ടᖝવ⛔⊛ᑪㅧ‛⟲଻ሽኻ╷⺞ᩏႎ๔ᦠޔ2005ᐕ 3᦬ 
2)   ⫱↰ᢥ㓶㧦ᤘ๺ੑᐕർਤᓟ࿾㔡ޔฎ੹ᦠ㒮ޔ 2006ᐕ 3᦬ 
3)   ᬀ᧛ༀඳ㧦บ㘑 23ภἴኂߣ᳓ኂⅣႺޔ2005ᐕ 9᦬ 
4)   ടᖝ↸ᓎ႐㧦ടᖝ↸⹹ޔ1974ᐕ 12᦬   
5)   ዊ═ේ᣽ᢅޔ㋈ᧁ␽ਯޔᾢ⼱ቁᢥޔᅏ↰ㄖ㓶㧦ኒ㓸Ꮢⴝ࿾ߦ߅ߌࠆ࿾㔡㒐ἴߣ⠴㔡ᡷୃଦㅴߦኻߔࠆ૑᳃ᗧ⼂  
í੩ㇺᏒ᧲ጊ ඙౐ේቇ඙ߦ߅ߌࠆ⺞ᩏíޔᱧผㇺᏒ㒐ἴ⺰ᢥ㓸ޔVol. 1ޔ2007ᐕ6᦬ޔpp. 245㧙252. 


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